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Les dimensions de la immigració1 estran-
gera recent, la seva gran diversitat i el seu 
ràpid creixement justifiquen de sobres que 
s’hagi organitzat a gran escala l’acolliment 
lingüístic de tot aquest sector de la pobla-
ció que s’acaba d’incorporar a la nostra so-
cietat. Ara bé: al mateix temps és necessari 
recordar que un bon acolliment lingüístic 
és indispensable, però no suficient. Ens cal 
eixamplar la nostra perspectiva i la nostra 
acció, més enllà del primer moment —sens 
dubte importantíssim— de l’acolliment i 
del paper decisiu que hi fa la llengua, fins a 
la consideració completa d’un projecte de 
convivència intercultural, en el qual s’ha 
d’implicar tota la societat. D’altra banda, a 
l’hora de definir el nostre model de convi-
vència intercultural, no podem oblidar que 
la diversitat cultural es fa present al ma-
teix temps a Catalunya i a tot el món: ens 
convé compartir el debat universal sobre 
la diversitat cultural i mantenir una doble 
mirada alhora local i global sobre aquesta 
nova realitat.
Un canvi mundial ràpid i profund, 
però amb trets locals específics
Ens trobem, certament, davant d’un can-
vi social ràpid i profund, que té un abast 
mundial, però que al mateix temps adopta 
en cada context local unes característiques 
específiques. Conjugar aquestes dues di-
mensions ens permetrà una millor com-
prensió i una actuació més adequada per 
gestionar aquesta nova diversitat.
La diversitat cultural s’ha fet present a 
tot el món i en tots els ordres de la vida. 
Es tracta d’un dels efectes del procés de 
mundialització, i al costat dels moviments 
migratoris —que realment han agafat unes 
proporcions molt rellevants— hi contribu-
eixen molts altres factors: els intercanvis 
comercials, la circulació dels productes au-
diovisuals o l’expansió de les tecnologies 
de la informació i la comunicació repre-
senten altres dimensions d’aquest entorn 
mundial cada vegada més multicultural. 
El món tendeix a estructurar-se en àmbits 
econòmics i polítics supraestatals, com 
la mateixa Unió Europea o l’Acord Nord-
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americà de lliure comerç (o NAFTA: North 
American Free Trade Agreement) i les orga-
nitzacions mundials es troben davant de 
noves realitats que reclamen noves formes 
d’entendre i d’organitzar la diversitat. La 
UNESCO, per exemple, fa anys que presta 
atenció a aquestes qüestions. L’informe so-
bre la cultura de l’any 2000 tractava de Di-
versitat cultural, pluralisme i conflicte; l’any 
següent la mateixa UNESCO aprovava una 
Declaració universal sobre la diversitat cul-
tural i l’Informe sobre desenvolupament 
humà de les Nacions Unides del 2004 està 
dedicat a La llibertat cultural en el món di-
vers d’avui. Actualment la UNESCO debat 
una convenció universal sobre la diversi-
tat de les expressions culturals en el mer-
cat mundial, que podria tenir una enorme 
transcendència si, tal com es preveu, resul-
ta aprovada en la Conferència d’aquesta 
tardor de 2005.2
Convé tenir present aquest debat mun-
dial sobre la salvaguarda de la diversitat i 
participar-hi des de la nostra societat, en la 
mesura que puguem, com es va fer en el cas 
de la Declaració universal de drets lingüístics 
propugnada des de Barcelona el 1996 o fa 
ben poc en alguns dels Diàlegs del Fòrum 
Mundial de les Cultures de Barcelona. Vul-
guem o no, els principis de pluralisme cul-
tural que es configuren a escala mundial 
seran el marc conceptual dins el qual no-
saltres haurem de construir el nostre propi 
model de pluralisme. Fer-nos presents en 
el debat internacional és la condició de no 
ser «colonitzats» ideològicament per plan-
tejaments multiculturals externs.
Certament, encara que la diversitat cul-
tural sigui omnipresent, les característi-
ques concretes que adquireix en cada lloc 
són particulars i específiques, i ningú ens 
eximeix de la responsabilitat de definir pel 
nostre compte l’aplicació dels principis 
1. Aquest text correspon a la conferència pronunciada 
en el marc de les II Jornades ‘Llengua i Immigració’ 
(Barcelona, 28-29 de setembre de 2004).
2. Vegeu el portal de la UNESCO: http://portal.unesco.
org/culture/es/ev.php-URL_ID=2450&URL_DO=DO_
TOPIC&URL_SECTION=201.html (accedit el 2005).
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universals del pluralisme cultural al nostre 
context més immediat.
Això ens obliga a ser ben conscients de 
l’especificitat de la nostra pròpia diversi-
tat cultural més immediata i evitar un risc 
ben real: que se’ns apliquin interpretacions 
estereotipades pensades per a estats cultu-
ralment homogenis. La nostra diversitat 
es caracteritza per la confluència entre la 
immigració i una societat receptora que 
al seu torn constitueix una comunitat di-
ferenciada en el conjunt de l’Estat i a més 
mancada d’un reconeixement igualitari en 
termes lingüístics, culturals i nacionals. La 
comparació amb situacions similars, com 
la del Quebec en l’estat canadenc, posa en 
evidència la nostra manca de facultats per a 
fer polítiques pròpies en aquest camp.
D’altra banda, si se’m permet un joc de 
paraules, hi ha molta diversitat dins de la 
nostra diversitat: població procedent de 
la resta de l’Estat, estrangers comunitaris 
—professionals o residents—, immigració 
extracomunitària d’orígens diversos... La 
distribució territorial de la població estran-
gera, per exemple, presenta diferències molt 
acusades entre comarques. Segons dades de 
la Secretaria d’Immigració (febrer de 2004. 
vegeu la figura 1), encara que el percentatge 
global de població estrangera a Catalunya 
era del 10%, al Ripollès representava tan 
sols el 4,1%, enfront del 17,74% de l’Alt 
Empordà.
També segons les zones, partint de les 
mateixes dades, l’origen de la població es-
trangera presenta diferències notables: en 
el total de Catalunya predominen els col-
lectius procedents d’Amèrica del Sud i del 
Nord d’Àfrica (vegeu la figura 2).
Aquest és també l’ordre dels col·lectius 
més nombrosos en la demarcació de 
Barcelona (figura 3). A Tarragona, en can-
vi, l’ordre s’inverteix, i els més nombrosos 
són els nord-africans (figura 4); a Girona i 
Lleida (figures 5 i 6, respectivament) també 
ocupen el primer lloc els nord-africans, pe-
rò el segon col·lectiu és, respectivament, el 
d’estrangers comunitaris i el d’altres països 
europeus, que a les Terres de l’Ebre (figura 
7) arriba a ocupar el primer lloc de magni-
tud.
Com és lògic, aquestes diferències d’ori-
gen van associades a altres factors de di-
























































































Figura 1.  Distribució comarcal de la població estrangera (febrer 2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
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trangers són el que s’anomena immigració 
no econòmica, és a dir, residents. Els altres 
solen treballar en turisme, construcció o 
serveis. A la Segarra, en canvi, hi predo-
mina la mà d’obra rural, que al municipi 
de Guissona representa la quarta part de 
la població (26%). Al Barcelonès és especi-
alment freqüent l’ocupació en serveis do-
mèstics (personal de companyia o de nete-
ja, primordialment dones). En general, el 
col·lectiu amb més baixa inserció laboral 
és el dels marroquins, amb un 41,9%. No 
crec que calgui allargar més els exemples 
de diversitat dins de la diversitat per fer 
veure que a cada lloc concret les caracte-
rístiques són bastant singulars, i que per 
tant són les formes locals més immediates 
d’acolliment les que poden atendre millor 
l’especificitat de cada indret.
L’acolliment lingüístic, indestriable 
de la integració en general
Des de la perspectiva dels professionals 
que treballen per l’extensió del coneixe-
ment i de l’ús de la llengua, és normal 
centrar l’interès en les formes localment 
més adequades d’acolliment lingüístic de 
la immigració.
Hi ha bones raons per fer-ho així:
• Cal atendre en primer lloc els col·lectius 
de més difícil incorporació —i de més rà-
pid creixement.
• És indispensable atendre’ls des del ma-
teix moment inicial de l’acollida, del pri-
mer contacte —que és crític en molts as-
pectes.
• I és ben lògic, evidentment, que els res-
ponsables de la normalització lingüística i 
tots els professionals de la llengua es fixin 
primordialment en el vessant lingüístic de 
la integració.
Però al mateix temps hem d’evitar que 
s’instal·li en les nostres interpretacions 
i en les nostres pràctiques un concepte 
massa restrictiu del que entenem per ‘aco-
lliment lingüístic de la immigració’. El 
mateix concepte d’immigració es presta a 
interpretacions ben diferents. Per exemple, 
qui es considera a si mateix un immigrant? 
Qui considera la societat que són els im-
migrants? Hi ha algú que tingui per immi-
grants els professionals qualificats o els re-
sidents procedents d’altres països de la UE? 
De fet, la política comunitària sols conside-
ra immigrants els estrangers procedents de 
fora de la UE. Es consideren immigrants els 
nous ciutadans procedents de la resta de 
l’Estat? Probablement ja no, i és cert que té 
poc sentit considerar-los immigrants quan 
ja fa anys que viuen en aquesta terra, i en-
cara té menys sentit parlar d’immigrants 
de segona o tercera generació, per referir-se 
a persones que han nascut aquí.
Podem admetre, doncs, que només la mà 
d’obra extracomunitària no qualificada es 
vegi mentalment inclosa en el col·lectiu 
de la immigració? Reconeguem que segu-
rament necessitem un terme més inclusiu i 
no tan marcat. Pensem que, en realitat, tot-
hom vol deixar de ser immigrant com més 
aviat millor, i esdevenir un ciutadà de ple 
dret. Val més parlar, probablement, com 
fa el Pla insular de normalització lingüística 
de Menorca, de la «Població d’incorpora-
ció recent», com a forma més inclusiva de 
referir-nos al col·lectiu que demana una 
atenció més immediata, i encara sense 
oblidar que la finalitat més general de la 























Figura 2. Origen de la població estrangera de Catalunya (febrer de 2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
3. Vegeu, per exemple, l’obra de Nicole Lapierre Vin-
cent, L’intégration linguistique au Québec. Recension 
des écrits. Québec: Conseil Superieur de la Langue 
Française, 2004.
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política lingüística és la integració lingüís-
tica de tota la població, faci el temps que 
faci que ha arribat, i que l’acolliment, en 
realitat, no és més que la fase inicial d’un 
procés llarg i complex d’integració.
L’objectiu de la política lingüística, en 
efecte, és la integració lingüística del con-
junt de la població —indestriable, no ho 
perdem mai de vista, del conjunt del procés 
d’integració ciutadana, social, laboral, resi-
dencial o assistencial. La integració lingüís-
tica mai no podrà reeixir al marge d’aques-
tes altres dimensions de la integració.
En una societat com la nostra, que es carac-
teritza per la concurrència de dues llengües 
oficials, ens pot ser útil enfocar la integració 
lingüística com fan en condicions semblants 
els quebequesos:3 la integració lingüística re-
al no s’haurà aconseguit fins que els ciuta-
dans siguin capaços d’usar indistintament, 
en les comunicacions de caràcter públic, 
tant l’una com l’altra de les llengües oficials 
(no és per casualitat que aquest és l’objectiu 
de l’ensenyament obligatori).
Òbviament, la integració lingüística no 
ha d’afectar els usos privats, en els quals 
cadascú usarà lliurement la llengua que 
prefereixi, però ha de facilitar que el ca-
talà, com a llengua pròpia, esdevingui la 
llengua comuna d’ús públic, compartida 
per tots els ciutadans. I cal tenir en compte 
també que, en les condicions actuals, no-
més l’accés a la llengua catalana culmina 
en un domini satisfactori de les dues llen-
gües oficials i esdevé un indicador segur de 
la incorporació completa a la nostra socie-
tat. Les persones que ajornen l’aprenentat-
ge de la llengua catalana rarament arriben 
a esdevenir-ne usuaris competents.
En qualsevol cas, és en aquesta perspec-
tiva àmplia i no restrictiva, que ens convé 
situar les actuacions d’acolliment lingüís-
tic de la immigració, evitant les interpre-
tacions reduccionistes que sovint acompa-
nyen la tasca d’acolliment.
Un altre dels punts que mereix la nos-
tra atenció és la consideració que rep la 
llengua en el procés ordinari d’acolliment: 
quina relació hi ha entre l’acolliment lin-
güístic i l’acolliment en general? Els llocs 
habituals d’acolliment dels nouvinguts, 
són també llocs d’acolliment lingüístic?
No hi ha dubte que el moment i el lloc 
idonis per a l’acolliment lingüístic són els 
moments i els llocs habituals i ordinaris 
de l’acolliment. Si la llengua catalana no 
es fa present en aquest moment inicial, 
sempre serà més difícil recuperar-la en una 
fase posterior. Com que no hi pot haver 
cap acolliment sense comunicació verbal, 
qualsevol acolliment té un efecte lingüís-
tic, i no té gaire sentit que per una banda 
hi hagi l’acolliment i després calgui arribar 
a un altre moment i un altre lloc especials 
per trobar-hi un acolliment lingüístic que 
faciliti l’accés al català.
És imprescindible, doncs, que tots els ser-
veis d’acolliment incorporin, en la mesura 
que puguin, segons els casos, l’accés a la 
llengua catalana, sense excepcions. No hi 
ha cap situació d’acolliment en què sigui 
impossible almenys informar del català o 
usar alguns mots en català, que visualitzin 
el context sociolingüístic de la societat re-
ceptora.
Tots els serveis d’acolliment haurien de 
tenir una clara estratègia d’integració lin-
güística, que afavoreixi la incorporació 
gradual al català. Almenys, els que reben 
fons públics no poden funcionar en contra 
de l’objectiu públic de facilitar la integra-
ció lingüística. Altrament, les institucions 



















Figura 3. Origen de la població estrangera a la demarcació de Barcelona (febrer de 2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
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estarien finançant la segregació, una pa-
radoxa inadmissible. I doncs: fan un bon 
acolliment lingüístic, els nostres serveis 
d’acolliment? Els serveis estatals —que 
ara per ara tenen facultats exclusives en 
tots els tràmits de regularització— tenen 
en compte la llengua oficial pròpia en la 
documentació, en l’atenció o en la infor-
mació?
Els ens locals, a part d’oferir activitats 
d’acolliment lingüístic, per la seva proxi-
mitat, poden arribar a sectors de població 
estrangera no regularitzada, que busca 
amb l’empadronament un mitjà per acce-
dir als serveis públics. Tenen les adequades 
estratègies lingüístiques d’acolliment? I 
una cosa semblant podríem dir del siste-
ma sanitari, on les llengües tenen un paper 
important en l’atenció a la població nou-
vinguda.
El sistema educatiu, al seu torn, no sols 
és un instrument eficaç per a l’acolliment 
lingüístic dels estudiants d’incorporació 
recent: més enllà d’aquesta funció bàsi-
ca, és un espai idoni per implicar tots els 
estudiants i tot el personal del centre en 
un projecte d’educació intercultural, i per 
abastar el conjunt de la comunitat educa-
tiva i el seu entorn social immediat en un 
programa de relacions interculturals entre 
les famílies nouvingudes i la societat re-
ceptora. Aquesta és sens dubte la finalitat 
dels Plans educatius d’entorn (en el marc 
del Pla per a la llengua i la cohesió social 
del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya).
En l’àmbit laboral i sindical, les accions 
d’acolliment poden tenir una incidència 
especialment positiva. Alguns països, com 
Dinamarca, han arribat a la conclusió que 
és en el lloc de treball on té més eficàcia 
l’aprenentatge de la llengua del país, ja 
que facilita la inserció laboral i social i 
afavoreix el rendiment i la qualitat del 
treball: no seria qüestió, per tant, d’apro-
fitar millor la formació ocupacional, amb 
els importants recursos del FORCEM, per a 
donar de veritat unes nocions bàsiques de 
català a tot el personal d’atenció al públic, 
evitant que tant els estrangers que s’hi de-
diquen com els seus clients hagin de passar 
per moments incòmodes?
Fins i tot les entitats especialitzades en 
l’atenció inicial als nouvinguts estan mol-
tes vegades mancades d’estratègies lin-
güístiques d’acolliment i actuen inconsci-
entment o per un mal entès paternalisme 
com a sistemes d’aïllament, més que com a 
ponts de relació amb l’entorn social.
Ara bé: és sobretot l’entorn social i as-
sociatiu autòcton, reconeguem-ho, el que 
sol ser el gran absent en totes les accions 
d’acolliment, llevat d’algunes honroses ex-
cepcions.
La implicació de la societat civil
Massa sovint i massa generalment es ten-
deix a delegar l’acolliment (lingüístic) en 
les persones i serveis que s’hi dediquen 
professionalment, de manera semblant al 
que passa en alguns centres docents, en 
què —en lloc d’implicar-se tota la comu-
nitat educativa en un procés d’educació 
i relació intercultural— es delega en els 
professors de llengua la responsabilitat de 
l’acolliment. El paper dels ensenyants de 
llengua és decisiu, naturalment, però no es 
pot considerar suficient de cap manera.
Mirant-nos-ho des d’aquest altre cos-
tat, podríem demanar-nos també quina 



















Figura 4. Origen de la població estrangera a la demarcació de Tarragona (febrer de 2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
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consciència tenen alguns cursos de llen-
gua catalana de la seva funció en el pro-
cés d’acolliment. De la mateixa manera 
que un procés d’acolliment sense llengua 
és contraproduent, pot haver-hi cursos 
de llengua que no tinguin gaire present 
el conjunt del procés d’integració i que es 
preocupin més del domini formal del co-
di oral i escrit que no de les formes usuals 
de comunicació que facilitaran la relació 
dels nouvinguts amb les persones del seu 
entorn. Aprendre a comunicar-se en català 
en el màxim d’ocasions és un objectiu més 
important que adquirir coneixements gra-
maticals sense gaire propensió a utilitzar la 
llengua.
Afortunadament, l’enfocament comuni-
catiu ha guanyat terreny en els cursos de 
català, però evidentment encara no s’ha 
estès al conjunt de les aules i de les pràcti-
ques d’aprenentatge. No hauríem d’oblidar 
mai que la millor motivació per aprendre 
una llengua és tenir algunes persones amb 
les quals podem mantenir-hi una relació 
interessant.
Per això constitueix un exemple excel-
lent el programa de ‘parelles de conversa’, 
que mostra clarament que l’aprenentatge 
del català té una utilitat immediata, ja que 
permet establir una relació personal entre 
els nouvinguts i la societat receptora, de la 
qual surten beneficiades les dues parts.
Aquesta és la llavor de relacions inter-
culturals que ens interessa que creixi, més 
enllà de les parelles de conversa, en dos 
cercles concèntrics que han donat resultats 
excel·lents en els llocs on s’han implantat:
• Un és l’organització d’activitats de lleure 
intercultural (visites i trobades lúdiques), 
a partir de les ofertes de lleure existents 
(inserint-hi una intencionalitat intercul-
tural clara); el programa Calidoscopi del 
projecte Entrecultures (Fundació Bofill) en 
pot ser un exemple en el camp infantil i 
juvenil, que comença a estendre’s a l’àmbit 
dels adults.
• L’altre és l’organització de programes in-
terculturals de barri o de municipi, en el 
que a França s’anomenen contrats de plan, 
de manera que a les zones on l’índex de di-
versitat cultural és més alt, totes les entitats 
(escoles, associacions culturals, cíviques, 
esportives, sindicats, empreses, teatres, 
mitjans de comunicació) conflueixen en 
un programa anual de relació intercultural 
que evita l’aïllament i la conflictivitat en-
tre els col·lectius que hi conviuen. També 
a Dinamarca la implicació de les entitats 
esportives en programes d’esport intercul-
tural ha tingut resultats excel·lents per a la 
integració social i lingüística.
Aquesta és la línia que ens convé: pas-
sar del diàleg individual de les parelles 
de conversa al diàleg social entre el teixit 
associatiu de la societat civil i la població 
d’incorporació recent. Evidentment, amb 
el català com a llengua central d’aquest di-
àleg a gran escala.
El nostre objectiu ha de ser la implica-
ció màxima de la societat civil. La cohesió 
social i l’adopció del català com a llengua 
comuna en els usos públics no poden que-
dar exclusivament en mans del personal i 
els serveis que es dediquen a l’acolliment 
(lingüístic).
La mateixa integració no és un procés 
unilateral: no són els nouvinguts que s’han 
d’integrar, és també la societat receptora la 
que ha d’adaptar-se recíprocament a la no-
va realitat.
Però la nostra tasca no s’acaba en el pri-
mer contacte de l’acolliment: és tot un 
procés continuat de relació intercultural 
el que cal construir. De la mateixa manera 
que, com dèiem, una escola cometria un 
greu error si únicament encarregués als 
professors de llengua que treballessin amb 
els estudiants de nova incorporació, no-



















Figura 5. Origen de la població estrangera a la demarcació de Girona (febrer de 2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
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més si la societat civil receptora assumeix 
en tots els sectors una relació intercultural 
intensa podrem assegurar la cohesió i la 
continuïtat de la llengua i la cultura prò-
pies.
I precisament en la mesura que no dis-
posem de competències ni recursos finan-
cers per a fer polítiques públiques de gran 
abast, el paper de la societat civil encara 
és molt més indispensable. Com vol sug-
gerir el títol de la meva intervenció, hem 
de passar de l’acolliment (lingüístic) a la 
construcció d’una societat intercultural.
Un model propi de convivència i ciu-
tadania
En la construcció del nostre nou model de 
convivència en la diversitat cultural, hi ha 
elements del debat mundial sobre aquests 
temes que ens poden ser aclaridors. 
En primer lloc, ens convé adoptar com 
a referent el concepte d’interculturalitat, 
perquè no són desitjables altres formes 
d’entendre la multiculturalitat, com una 
simple juxtaposició o una fusió indiscri-
minada (mestissatge o melting pot). No ens 
convé ni un mosaic de cultures aïllades, 
ni un mestissatge a mercè de l’assimilisme 
més fort. La interculturalitat implica un 
compromís de reconeixement recíproc i 
relació activa i participativa, a fi de cons-
truir conjuntament un marc de convivèn-
cia sostenible.
La sostenibilitat és un altre dels trets 
adients per al nostre model: no es tracta 
de pensar solucions conjunturals, sinó de 
configurar un marc intercultural estable, 
en què la cultura receptora faci de matriu. 
Que garanteixi la continuïtat de cada cul-
tura, acceptant que totes canviaran amb la 
relació intercultural, però assumint també 
la primacia de cada cultura —de la nostra, 
doncs— en el seu propi espai històric. Això 
ens obliga sens dubte a modificar el nostre 
concepte de ciutadania i d’identitat col-
lectiva, a obrir-nos a un nosaltres en què 
tothom tingui cabuda. Ha de ser a partir 
de la identificació primària amb els drets 
i deures cívics (amb un primer nosaltres 
omnicomprensiu, que inclogui tots els ciu-
tadans) que els nouvinguts passin a iden-
tificar-se amb el marc de convivència in-
tercultural (amb un pluralisme equitatiu) i 
s’identifiquin gradualment amb la llengua 
i la cultura de la societat receptora, enca-
ra que sigui de manera instrumental. Pas 
a pas, la identificació avança així des d’un 
sentit de pertinença múltiple a una nova 
identitat lliurement assumida.
En un ordre més pràctic, caldrà prosse-
guir amb l’acomodació dels espais públics 
a la diversitat (llengües, religions, cos-
tums), com ja es fa gradualment en l’àmbit 
educatiu amb les formes de menjar o les 
obligacions religioses. Amb criteris de pro-
porcionalitat: un reconeixement ponderat 
a les característiques, dimensions i histori-
citat de cada grup cultural.
Es tracta, sobretot, d’integrar dos proces-
sos de reconeixement, que en cap cas s’han 
de veure com a divergents o contraposats. 
Redefinir el nostre projecte d’autogovern 
de manera oberta a la interculturalitat. En-
tendre que el reconeixement de la diversi-
tat cultural i el de la nostra sobirania són 
processos que es poden potenciar recípro-
cament: com ha subratllat Will Kymlicka, 
un ampli autogovern permet polítiques 
d’acolliment més eficaces i evita els brots 
de xenofòbia (que sovint neixen de la sen-
sació d’amenaça per a la continuïtat de la 
societat receptora).



















Figura 6. Origen de la població estrangera de la demarcació de Lleida (febrer de 2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
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En realitat, si volem trobar un marc comú 
de reconeixement intercultural, el primer 
objectiu que podem compartir els nouvin-
guts i la societat receptora és l’ampliació de 
les nostres facultats polítiques i financeres 
per a fer una política intercultural adequada 
a la realitat de la societat catalana. En un 
estat lingüísticament i culturalment com-
post, cal superar el monopoli estatal de les 
polítiques d’immigració i diversitat cultu-
ral. La inadequació d’aquest model estatal 
uniforme i centralitzat és massa evident: cal 
aspirar a un model de coresponsabilitat en-
tre tots els nivells polítics (europeu, estatal, 
autonòmic, local) en la gestió de la immi-
gració i la interculturalitat.
Si tenim en compte que entre Catalunya, 
el País Valencià i les Balears, reunim el 
41,26 % dels estrangers de tot l’Estat i que a 
Catalunya n’hi ha més del 21%, queda més 
que justificada l’aplicació d’un finançament 
equitatiu, proporcional a la importància 
dels fluxos migratoris, i no linealment uni-
forme. La solidaritat no pot ser de direcció 
única. Allà on hi ha més immigració, és 
exigible que hi hagi mitjans, competències 
i capacitat de fer una política d’acolliment 
digna i específica.
Aquest pot ser el primer objectiu com-
partit pels autòctons i els immigrats, ja que 
uns i altres en sortiren clarament benefi-
ciats: aconseguir en aquesta matèria una 
redistribució de competències com l’exis-
tent entre Quebec i el govern federal del 
Canadà. L’Acord Quebec-Canadà de 19914 
reconeix que la integració lingüística de la 
immigració és la condició de la continuïtat 
de la llengua i la cultura franceses al Que-
bec. En conseqüència, estableix competèn-
cies compartides en la política d’immigra-
ció i confereix àmplies facultats al Quebec 
en l’establiment de les quotes, la fixació de 
preferències en l’origen cultural i les políti-
ques d’acolliment de la immigració.
Cap a un gran compromís intercultu-
ral
En funció d’aquests principis polítics que 
en altres contextos han donat resultats sa-
tisfactoris ens correspon de donar forma al 
nostre propi compromís de convivència in-
tercultural. La idea de compromís —acord, 
pacte o contracte, segons els casos—és pre-
sent en moltes de les polítiques d’acolli-
ment dels països receptors d’immigració, i 
és lògic que la incorporem també al nostre 
propi discurs polític.
Es poden sintetitzar per al nostre cas els 
termes d’aquest compromís recíproc de la 
manera següent:
a. La societat receptora prosseguirà amb 
l’adequació a la diversitat amb actuacions 
concretes. Per exemple:
• Oferint unes condicions polítiques, la-
borals i socials equitatives als nous ciuta-
dans.
• Donant a les seves llengües un reconeixe-
ment públic proporcionat a les caracterís-
tiques i la historicitat de cada grup (com ja 
s’ha fet amb la llengua castellana).
• Aprofundint en l’acomodació raonable 
dels espais públics —i afavorint la del sec-
tor privat— a la diversitat.
• Impulsant programes interculturals en 
els sectors més propicis al procés de reco-
neixement —educació, lleure, comunica-
ció, cultura...



















Figura 7. Origen de la població estrangera de la demarcació de les Terres de l’Ebre (febrer de 
2004)
Font: Secretaria per a la Immigració
4. Podeu consultar-lo en línia: http://www.mrci.gouv.
qc.ca/publications/pdf/Accord_canada_quebec_im-
migration_francais.pdf (accedit el 2004).
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b. Recíprocament, els nouvinguts assumi-
ran un compromís explícit amb la societat 
que els acull i amb els objectius col·lectius 
que s’ha fixat democràticament:
• Reconeixent amb lleialtat les institucions 
i l’organització democràtica de l’autogo-
vern.
• Aproximant-se gradualment al coneixe-
ment de la llengua i la cultura pròpies, 
de manera que puguin esdevenir almenys 
instrumentalment, elements compartits 
de comprensió i convivència.
• Assumint l’objectiu de fer del català una 
llengua comuna d’intercomprensió en l’es-
fera pública, en el respecte de l’ús privat de 
totes les llengües.
Aquesta era la proposta que volia plante-
jar: en el moment actual crec que ens cal 
passar de l’acció puntual d’acolliment a la 
construcció d’un projecte intercultural co-
mú, amb el qual es pugui identificar la ma-
joria de la societat diversa que ara som.
Quan els orígens són diversos, no és el 
passat allò que ens pot unir, sinó la cons-
trucció conjunta d’una nova «identitat de 
projecte»: com ha subratllat Manuel Cas-
tells, aquests són els processos identitaris 
inclusius i oberts que tenen més clara via-
bilitat en la societat mundial del coneixe-
ment.
Podem aprofitar a favor nostre els canvis 
—encara incipients, però ben visibles— que 
es produeixen en la mentalitat mundial, en 
la configuració d’un nou pluralisme ade-
quat per al món divers en què vivim. La 
nostra acció política, intel·lectual i social 
s’inscriu en aquest marc. Tenim l’oportu-
nitat d’extreure’n elements útils i d’inter-
venir-hi activament perquè s’hi tinguin en 
compte els casos com el nostre, en què la 
societat receptora de la immigració és una 
nacionalitat minoritzada en el seu Estat.5 
El nostre món és el món sencer: no ens 
conformem jugant en l’àmbit local, enca-
ra que ens calgui definir un model especí-
fic d’interculturalitat, un model en què es 
combinin les polítiques socioeconòmiques 
i de ciutadania igualitàries amb polítiques 
culturals de reconeixement de la diversitat. 
Així donarem concreció a la nostra manera 
de ser ciutadans del món, sense deixar mai 
de ser lingüísticament, culturalment i naci-
onalment catalans.
5. Vegeu sobre aquests temes el portal del projecte Eu-
ropa Diversa —www.europadiversa.org—, on es po-
den trobar moltes informacions sobre la confluència 
entre diversitat històrica i diversitat migratòria. El 
projecte GRIIP de la Universitat Pompeu Fabra tam-
bé treballa encertadament en aquest camp. Vegeu, 
per exemple, l’estudi de R. Zapata-Barrero, La im-
migració en estats plurinacionals: el cas de Catalunya 
en perspectiva (UPF, març 2005). Es pot consultar en 
línia a l’adreça http://www.upf.edu/dcpis/griip/estu-
dis/triasfargas.html (accés el juliol de 2005). ■
